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State of Ma i ne 
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ALIEN REGISTRATION 
•.• . . .......... ...... . • Maine 
(j_J. C) ~ Date ...... .. . . ....... . 194C 
Nam~/.'L!YJ .. ~ :!-:K' ... .... . t.{;;/\P.:l · .. ................ .... ... .... . 
St ree t Address . . ~ .) .•. 1 .. Q .. . -; .. . ··· ··· ····· ·· ···· ·· ······ ·· ·· 
City or Town.~ ~ . ••. .•.• . • ..• .•.. .....•. .... . .. . .. . ••. .••• 
How l ong i n Un i ted States ~ .¢ ... ~ .. How long in !Jaine J.6. .~ 
Born i n • 6.t ~ .LJJ1!J3. ... ...... Date of Birili J..L.w:. .. Y..--:J.8:. '( "\ 
I 
If mare~~n · · · •:_•· • ••·• ·Occupati onJ.l~ ••••. 
-~ 'j~ ~~ Name of employer .... .\..~ .' ... . §~~ .. 't . . . ~ ••• 
(Pre r: ent or last } ( · · 1 
Address o f employer . .• .. •• .. J ... . ~ ... ~ ......... ...... , .. 
---- -English~ '· . .. Speak . . . . ..... ... .. . .. • . Read •.. ~ ... . . • Write ..... .•....• 
:~~ry:~:e:p~~~~-~~~~~~~~~:~ ~~~~~ 
Have you e ver had milit ary servic e? .;f~ ..•.•... . . . ...••. ..• .•••.• . •• . • 
If so , where ? •• •• •••• • ••••• •• •••••• •• •• • t;hen? .... .. .... ... .. ... ..... ... .. . 
